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ABSTRAK 
Privatisasi merupakan strategi yang diterapkan oleh pemerintah dalam usaha 
un/uk meningkatkan kinerya BUMN dan untuk menghimpun dana yang digunakan 
untuk membiayai hutang Pemerintah. Privatisasi terhadap BUMN ini cukup menorik 
perhalian baik dari proses, tujuan dan dampak yang ditumbulkan bagi negara dan 
masyarakat (PUblik). 
Sejak tahun 1997, pemerintah melakukan dives/asi pada beberapa BWvlN 
akibat adanya krisis moneter yang menimpa berbagai industri. Meskipun demikian 
beberapa industri yang dikelola dengan batk dapat bertahan dan bahkan melakukan 
ekspansi, dtantaranya adalah industri telekomunikasi. 
Proses privatisasi terhadap industri telekomuntkasi adafah salah satu proses 
yang dapat dikatakan berhasil oleh pemerintah. Namun demikian, banyak terdapat 
pro dan kontra dart masalah tersebut. Kita mengetahui sektor telekomunikasi 
memiliki peran strategis dan vital dalam pembangunan suatu negara. 
Dengan menggunakan data sejarah Telkom sebagai penyelenggara tunggal 
telekomuntkast tetap sambungan loleal dan sambungan langsung jarak jouh melalui 
pendekatan kualitatif, peneliti mengamati proses dan dampak dart prtvatisasi 
tersebut. Penelili menemakan bahwa secara umum privatisasi terhadap telkom 
meningkatkan kinelja internal perusahaan namun tidak serta merta membertkan 
jaminan terhadap pe/ayanan publlk yang lebih balk. Disamping ilu dampak terhadap 
biaya sostal yang per/u mendapat perhatian dart pemerintah da/am ketenagakeljaan 
dan perlindungan konsumen (khususnya pentarifan) . 
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